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Fig. 1 Oral view of a 6-armed specimen (No. 1) of
the sea・star, Astenna coronata japonica















Fig. 2　Aboralviewofa6-armedspecimen (No. 3) of
the sea-star, Asterina coronata japonica
H shi, from Shirahama, Wakayama Prefec-
ture, Japan.
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